








Premis Atlàntida. La Junta
Directiva del Gremi d'Editors de
Catalunya ha decidit atorgar els
premis Atlàntida 1992 als
professionals de la informació i
mitjans de comunicació següents:
Premi al millor diari o revista pel
conjunt del seu treball. Pel seu
important esforç en la difusió de la
literatura i el llibre i
l'extraordinària qualitat assolida en
el conjunt dels articles de crítica
literària, al Suplement "Cultura"
del diari La Nueva España,
d'Oviedo.
Premi al millor articulista o article
de premsa escrita. Per la qualitat i
el rigor dels seus articles i
reportatges sobre el món del
llibre, i també per la seva tasca de
comentari i difusió de novetats
editorials a un gran nombre de
mitjans escrits i a través de
l'Agència EFE, a Juan Manuel
González.
Premi al millor mitjà o programa
àudio-visual. Pel seu excel·lent
nivell i la seva constant dedicació
al món de la cultura en general, i
al llibre en particular, al llarg dels
darrers deu anys, al programa de
Radio Nacional de España "El ojo
critico".
Premi al millor presentador o
director de programa àudio-
visual. Pel seu extraordinari
suport a la difusió del llibre, a
través de la reiterada presència
d'autors i el comentari de
novetats editorials en el
programa "A vivir que son dos
dias" de la cadena Ser, a Concha
García Campoy.
Premi al millor diari, revista,
article o articulista en llengua
catalana. Per la seva excepcional
atenció a tots els aspectes
relacionats amb el món del llibre i
l'edició en l'àmbit de les lletres
catalanes, a través dels seus
articles i els seus reportatges en el
diari La Vanguardia, a Rosa
Maria Piñol.
Premi al millor mitjà, programa,
presentador o director de
programa àudio-visual en llengua
catalana. Per tota una carrera
dedicada al llibre, tant en la seva
vessant de creació com de
divulgació de la literatura, i en
especial pel seu programa de
Catalunya Ràdio "La porta dels
somnis", premi in memoriam a
Joaquim Soler.




d'Alema. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un Encontre
entre Massimo d'Alema, del
Partit Demòcrata Socialista
(PDS) italià, i representants dels
mitjans de comunicació. Més
tard, també al CIPB, se celebra
una conferència informativa a la
qual és convidat Massimo
d'Alema. La conferència està
organitzada per l'Institut Italià de
Cultura.
Informe europeu sobre
llibertat de premsa. El ple del
Parlament Europeu (PE) aprova a
Estrasburg un dictamen sobre el
dret d'una informació lliure a la
premsa. L'informe, elaborat per
l'eurodiputat José Maria
Lafuente, del Partit Popular,
reconeix la llibertat de premsa i
el dret a la informació com a
"manifestacions clares i
inequívoques de la llibertat
d'expressió", cosa que "no
justifica la difamació o la
calúmnia".
L'escriptor Matvejevic, al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa amb l'escriptor croat
Pedrag Matvejevic, vice-president
del Pen Club Internacional i
membre del Parlament
d'Escriptors recentment celebrat a
Estrasburg. Pedrag Matvejevic va
publicar a Barcelona el 1991
l'obra Breviari Mediterrani.
L'acte està organitzat per
l'Ajuntament de Sabadell, ciutat
on ha tingut lloc un cicle de
conferències que es tanca amb un
acte al Teatre del Sol.
Desestimen una demanda
contra ABC. La magistrada-jutge
del Jutjat de primera instància
número 56 de Madrid, Maria dels
Desemparats Delgado, desestima
una demanda interposada contra
ABC per part d'un oficial del
Jutjat de primera instància i
instrucció de Fuengirola en
considerar aquest que una
informació publicada per ABC el
7 d'agost de 1991 "vulnerava el
seu dret a l'honor". La demanda
provenia d'una informació
relacionada am la querella que
l'associació AINCO havia
presentat contra el demandant. La
justgessa considera que ABC
referia un fet "noticiable", i que la
notícia publicada "no es pot
considerar esbiaixada, reticent o
insidiosament sensacionalista".
S'aprova la norma de la TV
digital. El Grup de
Desenvolupament de la Televisió
Digital Europea, integrat per un
centenar d'empreses, institucions
i organismes de comunicació
-entre elles RTVE, Sogecable i
Hipsasat-, signa a Frankfurt
l'acord pel qual s'adopta la
norma europea de televisió
digital. Amb aquest nou sistema,
denominat Multivision, les
empreses i tècnics de la televisió
d'alta definició europea es
proposen afrontar la
competència dels Estats Units en
aquesta matèria. La televisió
d'alta definició permet augmentar
el nombre de canals i millorar la
qualitat de les emissions.
18 de desembre
Manifestació a favor d'Egin.
Milers de persones, unes 40.000
segons l'organització, desfilen
pels carrers de Bilbao en
defensa del diari Egin, tot
portant-ne un exemplar a les
mans. Obre la manifestació una
pancarta en euskera que diu:
"Amb Egin, per la llibertat
d'expressió". L'acte està
convocat per la plataforma Hitz
Egin, en la qual participen
membres de la cultura basca.
Porten la pancarta escriptors,
intel·lectuals, cantants i
esportistes. Darrera d'ells, els
treballadors d'Egin i de la ràdio
Egin Irratia. Els responsables del
diari han denunciat últimament
el que consideren "un boicot
econòmic" de l'Administració en
no inserir publicitat institucional,
després de l'escorcoll que la
policia basca va efectuar a la seu
del rotatiu cercant-hi proves de
col·laboració del diari amb ETA.
Ricky Dávila guanya el
Fotogranprix. Ricky Dávila
Wood, fotògraf de l'agència
Cover, guanya el premi
Fotogranprix, pel seu reportatge
"Els hereus de Txemòbil"
publicat a "El País Semanal" el
mes d'octubre passat. Dávila va
realitzar el reportatge durant les
tres setmanes que va passar a
Cuba després d'assabentar-se que
en un campament d'estiu dels
afores de l'Havana hi havia un
centre de rehabilitació on
s'allotjaven 12.000 nens
víctimes de l'accident nuclear de
Txemòbil. El premi Fotogranprix
consta al llibre dels rècords
Guiness com el guardó fotogràfic





president de l'IMCOM. El
director general del Centre
d'Investigació de la Comunicació
de la Generalitat de Catalunya és
elegit vice-president de l'Institut
Méditerranéen de la
Comunication, en l'assemblea
celebrada a París. L'IMCOM té la
seva seu al Senat de la capital
francesa, agrupa tots els països del
Mediterrani i és un fòrum de
reunió i debat entorn de les
problemàtiques de comunicació
social i cultural en aquesta àmplia
àrea. En la mateixa assemblea
general s'aprova la celebració a
Barcelona, el mes d'octubre
vinent, d'un simposi dels països
mediterranis sota el tema "Progrés
i comunicació socials". L'IMCOM
està presidit pel senador Louis
Perrain i en formen part
destacades personalitats culturals,
científiques i polítiques de tota
l'àrea mediterrània.
Regió 7 arriba als 9.000
exemplars. El diari Regió 7 ha
augmentat en els últims mesos
un 40% la seva difusió diària.
Amb aquest increment Regió 7
assoleix els 9.000 exemplars de
venda, amb puntes de 14.000
exemplars en dies en què s'ha
publicat un suplement sobre
fauna autòctona, acompanyat
d'una cinta amb sons
d'animals.
Unicef premia Xavier Grau.
El periodista Xavier Grau, cap de
la secció de Cultura de Nou
Diari, obté un dels premis de
periodisme que atorga el Comitè
Espanyol de la Unicef. El guardó
ha estat atorgat per una
entrevista realitzada per Grau al
president d'Unicef a Espanya,
Joaquim Ruiz-Giménez, publicada
a Nou Diari el 20 de setembre
de 1993.
II Corriere delta Sera, en
perill. Segons previsions fetes a
Itàlia, l'editora d'il Corriere delia
Sera perdrà enguany 4.000




anat desenvolupant d'uns mesos
ençà, concretament des que
Gianni Agnelli anuncià que
vendria un paquet de les accions
que té a l'editorial Rizzoli-Corriere
delia Sera. L'imperi periodístic
d'Agnelli té detractors per causa
de les lleis italianes antimonopoli.
Oficialment, però, el magnat no
controla Rizzoli, ja que la
propietària és la societat Gemina.
Agnelli vol vendre part de les
seves accions de Gemina, i
aquesta busca qui posi diners a
Rizzoli. El nou accionista haurà de
pagar 15.000 milions pel 10% de
les accions.
20 de desembre
Pujol demana realisme a la
premsa. El president de la
Generalitat, Jordi Pujol, ofereix
una recepció als representants
dels mitjans de comunicació de
Catalunya amb motiu de les festes
de Nadal. Pujol demana a la
premsa que contribueixi a explicar
al país "la realitat de la crisi",
perquè és necessari, diu, "que el
país tingui confiança en ell
mateix". Jordi Pujol reitera la seva
crítica als diaris de Madrid "que
fan una campanya contra la
imatge de Catalunya".
Menys ajuts a la premsa en
català. El Govern de la
Generalitat retallarà enguany un
total de 277 milions de pessetes
de la partida destinada a ajudar la
premsa en català. Aquesta dada
es discuteix al Parlament en el
debat de les esmenes als
pressupostos de la Generalitat pel
1994.
L'Audiència manté la presó
per les escoltes. L'Audiència de
Barcelona denega la petició de
llibertat de cinc dels inculpats en el
cas de les escoltes il·legals
descobertes el mes de novembre
passat. Entre ells figuren l'ex-
coronel del CESID Fernando
Rodríguez González i Miguel Ruiz,
"el Lobo".
Periodistes bascos denuncien
amenaces. Més d'un centenar de
periodistes bascos reunits en un
hotel de Bilbao exigeixen que es
posi "punt final a les amenaces i
fustigació" que des de fa un temps
reben alguns professionals dels
mitjans de comunicació que
treballen al País Basc. Els
periodistes diuen "prou a les
agressions" i reiteren el seu
compromís de "continuar
treballant a favor de la convivència
i de la pau en una societat més
tolerant".
Conferència agrària al CIPB.
te lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona una
conferència informativa per
presentar la Societat Agrària de1 ransformació Poma de Barbens,
organitzada per la Diputació de
Lleida.
Talons sense fons a Diario
lo. Els treballadors de Diario 16
es tanquen a la seu del diari en
protesta per haver rebut talons
sense fons com a pagament de la
nòmina endarrerida del mes de
novembre. En l'edició de demà, els
treballadors inclouen una nota en
què responsabilitzen de la situació
de crisi De Ramón Laca, president
d'Inpresa, la societat editora, per no
haver respectat "els acords assolits
per garantir l'estabilitat econòmica
que necessita Diario 16".
La BBC desacredita Mao. La
BBC britànica emet el documental
biogràfic "President Mao, l'últim
emperador", sobre la figura de
Mao Zedong, en el qual l'ex-
governant xinès apareix com un
tirà, obsessionat per la sexualitat,
afeccionat a captar a través de
festes multitudinàries noies joves
que "havien de passar la nit amb
ell". El documental aporta les
declaracions de Li Zhusui, metge
personal de Mao, actualment exiliat
als Estats Units. L'ambaixada
xinesa a Londres qualifica el
reportatge de "calúmnia" i intenta
evitar l'emissió del programa amb
una gestió de l'ambaixada xinesa a
Londres davant el Foreign Office.
El director de la BBC, John Birt,
no es presenta a l'ambaixada per
negociar, i en el seu lloc hi envia
els reporters autors del
documental. El Govern de Pequín
amenaça d'expulsar tots els
membres de la BBC que treballen
al país. La credibilitat de la BBC és
molt gran a tota l'Àsia.
21 de desembre
Homenatge a Juantxu. Es
compleixen quatre anys de la mort
del fotògraf d'El País Juantxu
Rodríguez, a Panamá, a
conseqüència d'un tret disparat
per membres del Comando Sud
dels Estats Units en la seva acció
en aquell país centramericà. Amb
motiu de l'aniversari, es fa un
homenatge de Rodríguez al parc
del Retiro de Madrid, on es
descobreix una placa i es planten
dos arbres a la seva memòria.
Juantxu Rodríguez.
Francesc Alguersuari.
Participen en l'homenatge els
pares del fotògraf, representants
de l'Asociación Nacional de
Informadores Gráficos de Prensa
i companys de professió.
L'alcalde, de Madrid, José
Manuel Àlvarez del Manzano,
presideix la segona part de
l'homenatge.
Alguersuari, 50 anys de
fotògraf. Francesc Alguersuari
compleix 74 anys i en celebra 50
com a fotògraf de premsa. Amb
aquest motiu rep una placa en
reconeixement de la seva activitat
de mans de l'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall. Alguersuari ha
estat guanyador al llarg de la seva
carrera d'un premi World Press
Photo, ha viatjat per tot el món,
ha cobert informacions en sis
edicions dels Jocs Olímpics, més
de vint tours de França, diversos
giros i nombroses voltes ciclistes a
Espanya.
Conveni entre RNE i el
CEES. Radio Nacional de
España (RNE) i el Centre
Superior d'Estudis Europeus
(CEES) signen un conveni de
col·laboració que permetrà als
alumnes de ciències de la
informació del CEES fer
pràctiques a RNE i dur-hi a
terme estudis de comunicació
d'interès general.
Declara el director general
del Cesid. El director general
dels serveis secrets espanyols
(CESID), Emilio Alonso
Manglano, es desplaça a
Barcelona per declarar,
juntament amb un altre alt càrrec
de l'entitat, sobre la xarxa
d'escoltes il·legals en què estan
suposadament implicats tres
antics agents d'aquest
organisme. El general Manglano
ha estat citat en qualitat de
testimoni.
Instituït a Tarragona el premi
Burxa. El Casino de Tarragona
institueix un premi periodístic en
memòria del periodista Antoni
Alasà Domingo, en el centenari
del seu naixement.
22 de desembre
Problema per les accions de
Nou Diari La titularitat de les
accions de Publicacions de
Barcelona, editora de Nou Diari,
posa en perill la continuïtat del
rotatiu, en cas que no arribin a un
acord l'antiga propietària, l'ONCE,
i l'empresa lleidatana d'Emili i
Carles Dalmau (ECD). Els germans
Dalmau consideren que l'ONCE
"ha incomplert els acords de 1992
i altres de març de 1993". El canvi
de titularitat encara no figura en el
Registre de societats, i els Dalmau
consideren per tant que l'ONCE
encara és propiètaria de Nou
Diari, per la qual cosa "no
posaran en marxa el previst pla de
viabilitat de l'edició de Barcelona
del diari. Per arribar a un nou
acord, l'ONCE hauria de sanejar
els comptes de l'empresa i aclarir
la qüestió de la propietat".
Dos mil milions de benefici per
Canal+. La cadena de televisió de
pagament Canal+ tanca l'exercici
corresponent a 1993 amb una xifra
de 750.000 abonats i més de
2.000 milions de benefici. Canal+
va endegar les seves emissions fa
poc més de tres anys. Pròximament
posarà en marxa dos nous canals
per satèl·lit, Cineclassic i Minimax,
a més dels que ja té en emissió,
Cinemanía i Documanía. Altres
projectes de la cadena giren entorn
de la producció cinematogràfica,
gestionada per les seves empreses
Sogetel i Sopepac. Segons Juan
Cueto, director de Canal+, la
cadena emetrà l'any 94
"pràcticament tot el cinema de les
sales comercials".
40è aniversari de Playboy. La
revista Playboy celebra els seus 40
anys de vida amb un milió de
lectors a tot el món i la línia
endegada pel seu fundador, Hugh
Hefner, l'any 1953. Actualment la
revista està en mans de Christie
Hefner, filla del fundador. En l'últim
exercici la publicació va enregistrar
unes pèrdues de prop del 60%
respecte a l'exercici anterior.
ELS ENEMICS DEL CATALÀ A EUROPA






del Col·legi. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'Assemblea
extraordinària de l'entitat, que
aprova els pressupostos
consolidats del Col·legi per a
l'exercici de 1994.
Nova Fundació per a la
Infància. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la nova
Fundació per a la Infància, que
serà dirigida pel psicòleg Antoni
Lloret. Durant l'acte es posa de
relleu la xifra d'actes violents que
poden veure a Espanya els nens a
través de la televisió: 12.000 a
l'any.
Cadenes de televisió
abandonen Sofres. A primers
d'any sortirà a concurs una nova
societat de mesurament
d'audiències de televisió.
Formalitzen la nova societat els
directors de TVE, Ramon Colom,
de Tele 5, Valerio Lazarov, de
Canal 9, Amadeu Fabregat, de
Canal Sur, Manuel Melero, de
Tele Madrid, Marcos Sanz, i de
Televisió de Galícia, Ramon Villot.
Tots sis canals de televisió
participaran en l'empresa que
controlarà les audiències. La
decisió s'ha pres després que
Sofres va proporcionar el mes de
setembre passat dades d'audiència
a Catalunya i a la ciutat de
Barcelona comptant-hi la nit en
què va haver-hi una important
avaria elèctrica que va deixar la
capital i diverses poblacions
catalanes a les fosques, per la qual
cosa no van funcionar els
televisors. Ni TV3, ni Euskal
Telebista, ni Antena 3 TV no
participen en la nova societat de
mesurament d'audiències. Canal+
ha anunciat que "no descarta de
prendre-hi part".
Ràdio Miramar canvia de seu.
L'emissora Ràdio Miramar, fins
ara situada al número 9 de la
plaça de Catalunya de Barcelona,
canvia de domicili arran de la seva
integració a la Cadena Cope.




Periodisme Especialitzat a la
UPF. La professora Montserrat
Quesada obté una plaça de
catedràtica de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), en l'àrea de
Periodisme Especialitzat. Aquest
ha estat el primer concurs d'accés
al cos de catedràtics de la
Universitat celebrat en els estudis
de Periodisme de la UPF des que
va començar a impartir-s'hi la
nova llicenciatura, el setembre de
1992. La doctora Quesada, vice-
rectora d'Estudis i Comunicació de
la UPF, evidencia en el treball
presentat per accedir a la càtedra
que l'especialització periodística
encara no té una presència prou
destacada en la premsa diària
d'informació general que s'edita a
l'Estat espanyol.
Més televisió que l'any
passat. Dades de l'empresa
Sofres assenyalen que el 1993 els
espanyols han passat més temps
davant el televisor que l'any
anterior. EL 1992 cada persona
va veure la TV una mitjana de tres
hores i tretze minuts per dia. El
1993 la xifra va augmentar a tres
hores i vint-i-dos minuts,
increment que significa un 0,6 per
cent respecte a l'any anterior. Els
mesos de l'any que enregistraren
més televidents són novembre,
desembre i gener.
Les cadenes espanyoles
lesionen la llei. Un informe de
l'Agrupació de Telespectadors i
Radioïdors (ATR) revela que "totes
les cadenes de televisió espanyoles
vulneren la legislació vigent" quan
emeten avanços promocionals de




S'edita el primer número de la
revista Vitalidad, de l'Asociación
de Deportistas contra la Droga
(ADCD), dirigida per Julián
Redondo. Col·laboren en la nova
publicació esportistes de renom,
com és la campiona Coral Bistuer,
que il·lustra la portada del número
inicial.
28 de desembre
Sofres és fiable, segons
Antena 3 TV. Ricardo Visedo,
adjunt a la presidència d'Antena 3
TV, proposa que les cadenes
usuàries de l'empresa Sofres, de
mesurament d'audiències, en
comprin el 51% per tal de
controlar el nivell administratiu de
la societat. Visedo assenyala que
el sistema posat en qüestió per
Montserrat Quesada.
algunes cadenes de televisió, entre
elles TVE, "és vàlid, encara que té
limitacions". Malgrat això, "tots
els estudis coincideixen que les
mesures estan ben fetes".
Denúncies contra la TV de
Reus. Quinze antics
col·laboradors de la Televisió
Local de Reus denuncien el
director de la cadena, Xavier
Pastor Nicolás, perquè no han
rebut les remuneracions laborals
que els corresponien. El col·lectiu
observa la "baixa qualitat de la
programació" i demana que es
revoqui la llicència d'emissió.
29 de desembre
La continuïtat de Ràdio 4,
assegurada. El consell
d'administració de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) aprova el pla
general presentat pel director
general, Jordi García Candau,
sobre Ràdio 4. L'emissora
continuarà integrada a l'estructura
de la ràdio estatal, rebrà una
dotació econòmica específica
procedent de RNE i veurà
refermada la seva estructura i
programació, segons paraules de
García Candau.
Pujol critica la concentració
periodística. El president de la
Generalitat, Jordi Pujol, avisa del
perill que significa la concentració
bancària i periodística en uns pocs
grups de poder. Pujol fa aquestes
declaracions en la roda de premsa
posterior a l'última reunió de l'any
del Govern i amb motiu de la crisi
de Banesto.
Emissió experimental de TVC
amb Pal-Plus. Televisió de
Catalunya (TVC) presenta el nou
sistema Pal-Plus, un pas
intermedi entre el sistema actual
de televisió i l'alta definició. La
prova del sistema es realitzarà a
Canal 33 amb l'emissió de
pel·lícules. El sistema requereix
una pantalla de 16/9 en comptes
de les tradicionals, de 4,3. A
Espanya només hi ha uns
15.000 televisors de format
16/9.
La Ser, líder d'audiència el
1993. Dades facilitades per
l'Estudio General de Medios
(EGM) corresponents al resum
anual assenyalen que la cadena
Ser, amb 2.880.000 oients de
mitjana diària, ha estat la cadena
més seguida durant el 1993.
La Cope ocupa la segona posició,
amb 300.000 oients menys que la
Ser. En tercer lloc hi consta Onda
Cero, separada de precedent per
una diferència similar. El
programa "Protagonistas", de Luis
del Olmo, és el més escoltat. El
segueix "Hoy por hoy", d'Iñaki
Gabilondo.
Els anunciants avalen Sofres.
L'Associació d'Anunciants de
l'Estat (AEA) recomana als seus
afiliats que a l'hora de fer les seves
inversions publicitàries "es guiïn





després d'haver anunciat sis
cadenes de televisió, entre elles
TVE, la intenció de crear una
empresa controlada per elles
mateixes.
30 de desembre
15 anys de Regió 7. El diari
Regió 7, de Manresa, compleix
15 anys d'edició. El diari va
aparèixer el 1978, i al principi
sortia dues vegades per setmana.
Actualment té sis edicions
setmanals, amb una difusió
mitjana superior als 8.000
exemplars.
1 de gener de 1994
Ràdio Miramar és de la
COPE. Any nou, vida nova, pera
Ràdio Miramar: per primera
vegada en la seva història, emet la
programació de la COPE, amb
¡'indicatiu Cope-Miramar, tot
reservant-se únicament la
programació local. Amb el canvi,
són despatxats 15 treballadors de
l'emissora. Ràdio Miramar va
néixer l'any 1933 amb el nom
d'EAJ-39 Ràdio Badalona. El
primer director va ser Joan Vidal i
Prat. Després de la guerra civil,
aquest aportà la concessió. Es
constituí amb un altre nom i
s'instal·là al barri de Llefià, de
Badalona. Anys després van venir
més canvis. Sota la direcció de
Josep Ma. Ballvé van ser
contractats Encarna Sánchez i
Luis del Olmo. Aquest va ser-hi
present amb el seu programa
"Protagonistas" fins al 1987, en
què el va fitxar Onda Cero. La
"guerra de les ones" estava en
marxa.
2 de gener
"Sputnik", finalista a Cannes.
El programa musical "Sputnik .
del Canal 33, queda finalista en» _
tercera edició dels International




guardons premien els millors
programes musicals de les
televisions internacionals, i es
lliuraran el pròxim dia 31 a
Cannes (França). Els esmentats
premis estan organitzats pel
Mercat Internacional del Disc,
l'Edició i el Vídeo Musical (MIDEM).
Enquesta publicitària
d'Europa Press. Una enquesta
realitzada per Europa Press sobre
publicitat a les televisions revela
que les principals agències de
publicitat que operen a Espanya
no acaben de creue que els
anomenats "programes-
escombraria" de les televisions
produeixin efectes perjudicials en
la publicitat. Segons els
enquestats, "la publicitat està en
funció de l'audiència, i no pas dels
continguts dels programes".
5 de gener
Ràdios per a Bosnia, al CIPB.
Té lloc una conferència
informativa al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB)
per informar sobre la campanya
"Radios per a Bòsnia",
organitzada per Reporters sense
Fronteres i FNAC.
6 de gener
Apareix O Correo Galego.
Surt al carrer el primer diari escrit
íntegrament en gallec. O Correo
Galego està vinculat a El Correo
Gallego, el primer diari que el
1989, en ocasió del "Dia das
Letras Galegas", va publicar un
periòdic escrit íntegrament en
gallec, tant des del punt de vista
informatiu com publicitari. O
Correo Galego és un periòdic de
32 pàgines, de format tabloide, i és
dirigit per José Manuel Rey Novoa.
"Catalunya, punt de mira". Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) un
debat més del cicle "Catalunya,
punt de mira". En aquesta ocasió
versa sobre les "Perspectives
econòmiques de 1994". Els
convidats són Antonio Llarden,
sots-director del Ministeri d'Obres
Públiques i Transports (MOPT), i
Miren Etxezarreta, catedràtica
d'Economia de la Universitat
Autònoma.
9 de gener
Ràdio 5 informarà tot el dia.
A partir de l'abril Ràdio 5 es
convertirà en una radiofórmula
informatiuva que oferirà notícies
durant les 24 hores del dia,
segons informa Diego Carcedo,
director de Radio Nacional de
España. Entre les set del matí i la
una de la matinada s'emetran
blocs informatius independents de
mitja hora de durada. En un d'ells
s oferirà informació de caràcter
general, i en l'altre notícies
esportives i de serveis. La redacció
central serà a Madrid, des d'on es
donarà continuïtat al programa.





del partit de futbol Espanya-
Dinamarca, que va classificar la
selecció espanyola per al Mundial,
va ser el programa més vist de
tots els que es van emetre el
1993, amb un total
d'11.960.761 espectadors,
segons dades de Sofres. El van
seguir els debats polítics
Gonzàlez-Aznar del 31 de maig
(Tele 5 va tenir 10.559.951
espectadors) i el del 24 de maig a
Antena 3 TV, amb 9.661.996.
Continuen ocupant els primers
llocs del rànquing un programa de
teatre còmic de TVE 1 i el reality
show "¿Quién sabe dónde?", que
dirigeix Paco Lobatón.
10 de gener
El vol de la fletxa, al CIPB.
Té efecte al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) la
presentació del llibre de Pep
Subiros El vol de la fletxa.
L'obra, coeditada per l'editorial
Flecta i pel Centre de Cultura
Contemporània, reflecteix la
recent transformació de la ciutat
comtal amb motiu dels Jocs
Olímpics de 1992. L'alcalde,
Pasqual Maragall, presideix l'acte
de presentació.
Concedida la beca Albert
Viladot. El Patronat de la
Fundació Acta, constituït com a
jurat de la beca Albert Viladot,
atorga la beca sobre premsa
clandestina i oposició política al
franquisme al projecte "Història
de l'Agència Popular Informativa
(API)", de Lluís Maria Bonet i
Llovet. Els dos projectes finalistes
són: "El PCE de les Balears i la
premsa antifranquista (1936-
1977)", de David Ginard, i
"Organitzacions opositores i lluita
clandestina a la Lleida franquista",
de Ma. Antònia Jamé Mòdol. El
Lluís Maria Bonet, beca Viladot.
nombre de projectes presentats ha
estat de vint-i-tres, gairebé tots
procedents dels Països Catalans.
Apareix a França un
minidiari. InfoMatin és el nom
d'un nou diari que apareix a
França, amb un contingut de 24
pàgines, amb fotos a tot color i
format de revista. Es ven al preu
de tres francs (unes 72 pessetes),
aproximadament la meitat del
que costen els altres diaris. El
66% del capital d InfoMatin
procedeix del Centre
d'Observation de Médias (COM),
una societat creada pels quatre
periodistes fundadors del
projecte: Alain Carlier, Patrick
Dutheil, Philippe Robinet i Alain
Schott. Segons Alain Carlier,
president de l'editora Sodipress,
InfoMatin vol atraure els nou
francesos entre deu que no
llegeixen premsa o bé que estan
cansats de diaris "cars i tristos".
Nous programes a TV3.
S'estrenen a TV3 tres nous
programes: El magazine "La tarda
és nostra", que serà presentat per
Josep Cuní, la sèrie "El capità
Enciam", de caràcter ecologista i
dirigida per Miquel Calzada, i el
serial català "Poblenou".
De la Serna, president de la
FAPE. Jesús de la Sema,
president de 1'Asociación de la
Prensa de Madrid, pren possessió
del càrrec de president de la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE), en
substitució d'Antonio Petit. Així
mateix, ha pres possessió del
càrrec de secretari general de la
federació José Maria Torre
Cervigón, vice-secretari de
l'Asociación de la Prensa de
Madrid.
Els EUA retallen les ràdios
exteriors. Els Estats Units
redueixen les emissores de ràdio
que van instal·lar en territoris
estrangers durant la guerra freda.
Entre les emissores que reduiran el
seu abast hi ha Radio Liberty i
Radio Free Europe. El Govern
nord-americà retallarà la despesa
pressupostària d'aquesta
competència en 37.700 milions
de pessetes.
Torbado, premi Asturias de
periodisme. Jesús Torbado rep
el premi Asturias 1993 de
periodisme pels seus
reportatges sobre els pobles
d'Espanya, publicats a la revista
Tribuna.
La Vanguardia, el primer a
la Universitat. El 37% dels
universitaris catalans llegeixen
diàriament La Vanguardia,
segons es desprèn de l'enquesta
que publica el setmanari Gaceta
Universitària, de difusió gratuïta
a les Universitats de Barcelona.
L'enquesta ha estat realitzada
entre 952 estudiants de les cinc
Universitats de Barcelona (UB,
Politècnica, UAB, UPF i Ramon
Llull). En l'esmentat rànquing, el
segon lloc l'ocupa El Periódico
de Catalunya, llegit per un 25%
d'estudiants. Éls diaris esportius,
els llegeixen un 13%
d'universitaris, i El País, un
11%. L'Avui és llegit per un 7%
dels alumnes del campus. Un
24% d'universitaris catalans
reconeix que no llegeixen cap
diari.
11 de gener
Traveria, director de TVE
Balears. Antoni Traveria pren
possessió del càrrec de director
del centre territorial de TVE a les
Balears. Traveria havia estat cap
de comunicació de l'ens públic
estatal a Catalunya.
500 números d'El Temps. El
setmanari El Temps, publicat a
València en llengua catalana,
celebra els primers deu anys de
vida, al llarg dels quals n'han
aparegut 500 números. La revista
va ser pionera de la premsa
escrita en català a València i va
néixer amb l'objectiu de tenir
difusió en el conjunt dels Països
Catalans.






"Krahn, ploma i pinzell".
S'inaugura al Col·legi de Periodistes
de Catalunya l'exposició de dibuixos
"Krahn, ploma i pinzell". Femando
Krahn, nat a Xile, dibuixant d'abast
internacional, presenta una mostra
del seu extens treball, caracteritzat
per una fina ironia. Els seus
dibuixos a vegades acompanyen
articles periodístics i d'altres
vegades es publiquen sols. Fa la
presentació de l'exposició Carles
Sentís.
La premsa té dret a les
sentències. El Consell General
del Poder Judicial (CGPJ)
determina que els tribunals tenen
l'obligació de facilitar les seves
sentències als mitjans de
comunicació, però també que
s'haurà de limitar la publicitat en
les casos en què els judicis se
celebrin a porta tancada. El CGPJ
ha fet aquestes consideracions




suprimir "Teledues" com a
programa diari d'informació local,
tot i mantenir la franja horària del
migdia en català, que inclourà a
més l'espai "L'art de viure", que
fins ara s'emetia els matins.
"Teledues" es converteix en un
programa d'hora i quart de durada
que s'emetrà els diumenges per
La 2 amb un nom encara no
determinat. El Sindicat de
Periodistes reivindica el
manteniment de "Teledues" en el
seu espai diari habitual.
Sogecable presenta Canal
Satèl·lit. L'empresa Sogecable,
participada pels mateixos socis de
Canal+, presenta al mercat Canal
Satèl·lit, que conté "la més gran
oferta" de televisió via satèl·lit en
els àmbits de cinema (cine de totes
les èpoques i pel·lícules en blanc i
negre), documentals i produccions
dedicades al públic infantil. El preu
total de l'abonament als quatre
canals serà de 2.500 pessetes. Els
abonats a Canal-i- gaudiran d'una
tarifa de 1.500 pessetes. Aquests,
per tant, rebran 5 canals per
5.000 ptes. al mes.
13 de gener
Fa 30 anys de "Radioscope".
Es commemora el trentè
aniversari del programa
"Radioscope", de Ràdio
Barcelona, que va néixer el 13 de
gener de 1963 impulsat per
Salvador Escamilla. "Radioscope"
va ser el primer programa en
català després de la guerra civil.
Va descobrir artistes de la cançó,
com Joan Manuel Serrat, i va
portar a la ràdio personatges
importants de la societat catalana
contemporània. La celebració té
lloc al restaurant barceloní Via
Fora, amb la presència del mateix
Escamilla, radiofonistes i
representants de la Nova Cançó.
Fernando Krahn, a la inauguració de la seua exposició al Col·legi.
El Sindicat dóna suport a
Nou Diari. El Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC)
emet un comunicat en què
condemna "l'actitud
irresponsable del grup Emili i
Carles Dalmau (ECD) i de
l'ONCE, que defugen les seves
responsabilitats al capdavant de
l'empresa editora de Nou Diari".
El Sindicat critica que els
treballadors no tinguin
interlocutors vàlids davant la
propietat per poder defensar els
salaris que se'ls deuen.
Aniversari de "L'Informatiu
del Maresme". Es compleixen
dos anys de l'existència
ininterrompuda de "L'Informatiu
del Maresme", de les emissores
municipals de la comarca. El
programa va néixer a partir de
l'acord de Ràdio Arenys, Ràdio
Tordera i Ràdio Malgrat la tardor
del 1990. El gener del 91 es va
començar a emetre, dirigit per
Oriol Ferran, amb una durada de
dues hores i un format de
magazine informatiu. L'estiu del
91 es va reduir a una durada de
seixanta minuts, sota la direcció
de Josep Maria Flores. El gener
del 92 va ocupar-ne la direcció
Albert Font. Actualment és
audible pràcticament a tot el
Maresme i a les comarques
veïnes. La redacció es troba a
Arenys de Mar.
Primera revista de
passatemps en català. El
primer número de la revista de
passatemps en català apareix al
Principat d'Andorra. Passatemps
Enigma Card té periodicitat
mensual, ofereix més de 50
planes de mots encreuats,
jeroglífics, sopes, problemes de
lògica i trencaclosques, entre
altres apartats.
Jornada per a la petita i
mitjana empresa. Se celebra al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona una jornada sobre
formació per a la Petita i Mitjana
Empresa, organitzada per l'Institut
Català de Noves Professions
(INCANOP).
Tele 5 suspèn "La máquina
de la verdad". Se suspèn
l'emissió del programa "La
máquina de la verdad", de Tele
5, en prevenció dels
problemes judicials que hauria
pogut desencadenar la
presència de Francisco
Evangelista, el delator dels dos
processats en el cas del
segrest de la farmacèutica
d'Olot, Maria Àngels Feliu. Tele
5 pretenia realitzar el
programa d'avui a la ciutat
d'Olot i presentar-hi com a
convidat Evangelista. El jutge
instructor del sumari l'ha
advertit que no faci més
declaracions i ha obert
diligències contra ell "per
desobediència greu a
l'autoritat". Tele 5 decideix
suspendre l'emissió perquè,
segons José Antonio Ovies,
director de comunicació de la
cadena, "hi ha massa problemes
per fer una televisió en
llibertat".
Sofres no es presentarà al
concurs. L'empresa de
mesurament d'audiències Sofres
no acudirà al concurs de creació
d'un nou sistema d'audiometria
convocat per TVE, Tele 5,
Telemadrid, TVG, Canal 9 i
Canal Sur, perquè la
compareixença "significaria
assumir el dubte que aquestes
cadenes han plantejat" sobre les
dades ofertes per Sofres.
Les esmentades cadenes van
anunciar l'any passat la seva
intenció de propiciar un
estudi alternatiu a Sofres
perquè consideren que les
xifres que aquesta empresa
oferia "no eren de fiar".
Alhora, criticaven la seva
situació de monopoli, que li
permetia "imposar
unilateralment increments de
preus". Sofres, per la seva
banda, ofereix a les cadenes la
possibilitat d'augmentar el
control dels usuaris en el
mesurament d'audiències i
proposa una entrada de capital
en l'empresa provinent de les
cadenes.
14 de gener
Memòria històrica amb TV3.
S'emet a través de TV3, amb
caràcter d'estrena, el primer
programa de la sèrie "Te'n
recordes?", produït per Televisió
de Catalunya (TVC). La sèrie
consta de 26 capítols i abraça des
dels anys 1950 al 1975. L'autor
de la idea i director dels episodis
és el periodista Enric Canals i el
guionista, el periodista Joaquim
Roglan. El pressupost de cadascun
dels capítols és de vuit milions de
pessetes, quantitat a repartir entre
les cadenes autonòmiques que
s'afegeixen al projecte, com és el
cas de Canal 9. "Te'n recordes?"
aporta a la petita pantalla diversos
esdeveniments i aspectes de la
vida quotidiana, compresos els fets
polítics i socials de l'època. Entre
novembre i desembre de 1993
TV3 va fer una crida als
telespectadors perquè aportessin
material gràfic anterior a 1975.
900 persones s'hi van posar en
contacte. El material finalment
seleccionat va correspondre a 73
de les 900 persones que van
respondre a la crida.
El príncep Felip presenta una
sèrie de TVE. Comença el
rodatge a la muntanya d'El Pardo
d'una sèrie de deu capítols de
caràcter ecològic, produïda
conjuntament per Adena i
Televisió Espanyola (TVE), amb el
patrocini del Grup Teneo. El
príncep Felip de Borbó serà el
presentador dels deu primers
capítols de la sèrie, que es
proposa donar a conèixer la
natura espanyola a través de les
quatre estacions climatològiques
anuals. El director i realitzador de
la sèrie és Borja Cardelús. La
totalitat del rodatge tindrà una
durada d'uns dos anys.
Encontre amb els mitjans. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona un nou
"Encontre amb els Mitjans de
Comunicació", presidit per
Antonio González Treviño, alcalde
de Saragossa. L'encontre està
relacionat aquesta vegada amb la
conferència que González Treviño
donava aquesta tarda al Saló de
Cent de l'Ajuntament de
Barcelona, inaugural d'un cicle en
què successivament participaran
els alcaldes de la xarxa de ciutats
C-6 (Barcelona, Saragossa,
València, Tolosa de Llenguadoc,
Palma i Montpeller).
El Premi per la Pau, al CIPB.
Té lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència de premsa amb motiu
del lliurament del Premi per la Pau.
que ha correspost a José Ma.
Mendiluze, enviat especial com a alt
comissionat de les Nacions Unides
pels refugiats a l'ex-Iugoslàvia.
Manifestació de treballadors
de Nou Diari. Els treballadors
de Publicacions de Barcelona,
empresa responsable de l'edició




davant la seu de 1 ONCE a
Barcelona per reclamar que es
neqociï una sortida al litigi entre
l'ONCE i Emili i Carles Dalmau
per la propietat de l'empresa. La
plantilla, que té pendent de
cobrament un total de tres
mensualitats, de moment
continuarà traient el diari.
15 de gener
La Proa, nou setmanari
empordanès. Apareix a la
Bisbal d'Empordà el setmanari
La Proa, que informarà dels
temes d'actualitat del Baix
Empordà. La nova publicació
està editada per l'editorial El
Gegant.
Bòsnia, líder a les televisions
dels EUA. Els informatius diaris
de les cadenes nord-americanes
ABC, CBS i NBC van dedicar la
seva màxima atenció durant l'any
passat a la guerra de Bòsnia.
Altres temes líders de la
informació diària als Estats Units
van ser la reforma sanitària i el pla
econòmic del president Bill
Clinton, la situació crítica a
Somàlia, els disturbis a Los
Angeles, l'acord entre Israel i
l'Organització per l'Alliberament
de Palestina, el suïcidi col·lectiu de
la secta Waco, els problemes
sòcio-polítics a Rússia i el tractat
Nafta. La guerra de Bòsnia va
acaparar un total de 1.053 minuts
als informatius diaris de les
principals cadenes. Aquestes
dades provenen d'un estudi
realitzat per l'empresa Tyndall
Report.
16 de gener
"30 minuts" amb Televisió de
Catalunya. TV3 emet dins del
programa "30 minuts" un
reportatge commemoratiu dels
deu anys d'emissions regulars de
la primera cadena autonòmica
catalana. El reportatge, titulat
"Deu anys i un dia", té com a
objectiu explicar el funcionament
d'una televisió per dintre. La
filmació comença de matinada,
amb l'arribada d'Eduard Boet,
continua amb "Bon dia,
Catalunya", la transmissió de la
roda de premsa de Mario Conde,
els telenotícies, les previsions
meteorològiques, la presentació
del nou programa "Ciutadans",
"El Club Súper 3" i "Un tomb per
la vida".
"Operació Nikolai", a 30
països. El reportatge "Operació
Nikolai", de TV3, en el qual
s'explicava la trama de l'assassinat
d'Andreu Nin, s'emetrà
pròximament en 30 països. El
reportatge és el fruit d'un treball
d'investigació de sis mesos, amb
aportació de documents
descoberts a Rússia i publicats per
primera vegada.
17 de gener
Regulació de treball a Diario
16. El Ministeri de Treball
autoritza l'expedient de regulació
de treball presentat per Inpresa,
editora de Diario 16. A banda
d'això, els treballadors del rotatiu
inicien una vaga de tres dies en
contra d'aquest pla de regulació,
que "pretén reduirl34 llocs de
treball". Els treballadors afectats
per la regulació tindran dret a
percebre les indemnitzacions
ofertades per l'empresa, que
consisteixen en 45 dies de salari
per any treballat, amb un mínim
de dos milions i un sostre de dotze
mesades de salari brut i un màxim
de sis milions.
Nou director d'informatius de
COPE Catalunya. Carles
Losada i Ortega pren possessió
del càrrec de director
d'informatius de la cadena COPE
a Catalunya, mentre que Josep
Lázaro ho fa com a redactor en
cap.
Premi Jaume Nualart a
"Polèmic". El departament de
Benestar Social de la Generalitat
atorga al programa "Polèmic" el
premi Jaume Nualart, pel conjunt
de quatre de les seves edicions:
"Una bufetada a temps educa?"
"Els vells, a la residència o a
casa?", "La custodia dels fills",
"Els joves no volen o no poden
independitzar-se?". Els programes
es van emetre els dies 9 d'abril, 7
de maig, 25 de maig i 2 de juliol
de 1993, respectivament.
Suïcidi d'un redactor britànic.
Els periodistes britànics d'esports
demanen que s'obri una investigació
sobre les acusacions d'agressió
sexual que va rebre un redactor del
Sunday Times, especialista en
atletisme. Cliff Temple, de 46 anys,
va ser trobat mort la setmana
passada en una via de tren. Havia
deixat una nota a casa seva en la
qual negava les acusacions de què
havia estat objecte.
Reunió a Viena de directors
de diaris. Més de 600 directors
de diaris de tot el món es reuniran
a Viena el 29 de maig per tractar,
en un congrés extraordinari,
estratègies sobre publicitat, tiratge
i competències.
18 de gener
Roda de premsa de Nou
Diari. Es fa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa convocada pel comitè
d'empresa de Publicacions de
Barcelona, editora de Nou Diari, i
pel Sindicat de Periodistes de
Catalunya. Els convocants es
pronuncien en contra de l'actitud
de l'ONCE i d'Emili i Carles
Dalmau (ECD), ja que "no es
volen responsabilitzar de les tres
pagues que es deuen per salaris
impagats i no volen afrontar el
futur de l'empresa actualment en
litigi". D'altra banda, els
treballadors de Nou Diari han
presentat denúncies a Inspecció
de Treball i al Centre de Mediació,
Arbitratge i Conciliació (Cemac)
"per no haver pagat l'empresa la
quota obrera a la Seguretat Social
des de l'abril de 1993", segons el
comitè d'empresa.
Reconeixen la "malaltia del
periodista". Una ex-funcionària
del Ministeri d'Hisenda britànic
rep üna indemnització equivalent
a dotze milions de pessetes perquè
pateix la patologia coneguda com
la "malaltia del periodista", que es
caracteritza per una inflamació
dels tendons de les mans
originada per les hores
continuades de treball davant un
teclat d'una màquina d'escriure o
d'un ordinador. La malaltia va ser
detectada per primera vegada en
alguns professionals de l'agència
Reuter. El sindicat de treballadors
d'Hisenda considera una "gran
notícia" el reconeixement de la
malaltia i el pagament de la
indemnització.
No surt Diario 16. Cap de les
dues edicions de Diario 16, ni la
d'abast estatal ni la de Madrid, no
surt avui al carrer, a causa de la
vaga de tres dies iniciada pels
treballadors. La plantilla continua
protestant pels plans de l'empresa
de portar endavant l'expedient de
regulació de llocs de treball, que
afectaria 134 dels seus quasi 500
treballadors.
L'APLI, contra la supressió
de "Teledues". La central
sindical APLI fa públic un escrit
on critica la supressió del
programa informatiu "Teledues"
de TVE-Catalunya, que atribueix
a raons no estrictament
econòmiques. Per la seva part, la
direcció del centre evita fer
valoracions "per no entrar en una
guerra de declaracions", tot i
considerar que el comunicat
sindical "és contradictori en
alguns aspectes", ja que
l'informatiu s'emetrà el diumenge
i no el dissabte, i gràcies a això




reumàtiques. Té lloc al Col·legi
de Periodistes la tercera
conferència del II Cicle de
Conferències d'Informació sobre
les Malalties Reumàtiques. La
conferència d'avui tracta dels
"Avenços en les tècniques de
tractament de les malalties
reumàtiques", i està a càrrec del
doctor Jaume Graell Massana.
19 de gener
L'estat de la ciutat, segons
Pasqual Maragall. Té lloc al
Programa de ràdio per als
magrebins. Ràdio Sellarès,
primera emissora municipal de
Gavà i Viladecans, estrena el
programa "Darik", adreçat a la
important colònia magrebí que
resideix a la comarca del Baix
Llobregat. El programa ha estat
una idea de l'Associació





Col·legi de Periodistes de
Catalunya la conferència anual de
l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, sota el títol "Balanç de
l'any 1993. Estat de la ciutat".
Durant la conferència, que ja
tradicionalment es desenvolupa a
començament d'any al Col·legi, el
batlle barceloní fa un repàs dels
principals esdeveniments de l'any
anterior i esbossa una expectativa
de futur per l'any 1994, que,
segons Maragall, serà eí del diàleg
a tres bandes, en els àmbits
autonòmic, local i central.
Lliurament dels premis Rey
de España. El rei Joan Carles
lliura al Palau de la Zarzuela els
premis internacionals de
periodisme Rey de España. Es
tracta d'uns guardons que
distingeixen professionals de parla
espanyola i portuguesa. El Premi
Iberoamericà, al millor treball que
apropi la comunicació entre els
pobles ibèrics, recau en Weimar
Muñoz Ceballos, de Colòmbia, pel
programa de ràdio "500 años de
deporte en Amèrica", emès per
Radio Caracol. El premi de
Premsa s'atorga a la portuguesa
Maria Augusta Silva, per la sèrie
de deu reportatges titulada
"Decada do cerebro", publicats al
Diario de Noticias de Lisboa. El
premi de Televisió recau en Javier
Sáenz Munilla, pel programa
"Medellín, sinfonía incompleta",
emès per TVE. Miguel Ángel
Nieto rep el premi de Ràdio pel
programa especial sobre la
transcendència històrica de Joan
de Borbó, Comte de Barcelona,
emès per Antena 3 Radio.
La Xunta retira ajuts al
gallec. La Xunta de Galícia no va
concedir el 1993 cap ajut
econòmic a les publicacions
editades en gallec. Es la primera
vegada que es dóna aquesta
circumstància des que es va
promulgar l'Estatut d'Autonomia
de Galícia. Eiré, director del
setmanari A nosa terra,
presenta una denúncia davant el
Defensor del Poble autonòmic i un
recurs davant la Xunta,
considerant que "l'Administració
conculca la llei de normalització
lingüística i l'Estatut".
Tercer dia de vaga a Diario
16. Els treballadors de Diario 16
compleixen el tercer dia de vaga,
davant la negativa de l'empresa a
abonar "íntegrament i en una sola
vegada" les indemnitzacions
assenyalades per la Direcció
General de Treball contingudes en
l'expedient de regulació de
col·locació. En una assemblea
celebrada avui, els treballadors
decideixen incorporar-se demà al
treball i celebrar al migdia una
nova assemblea per analitzar la
situació.
Tribuna negocia comiats.
L'empresa editora i els
representants dels treballadors de
la revista Tribuna negocien un
expedient de regulació de llocs de
treball que afectarà 18 dels 80
treballadors de la plantilla.
L'empresa va presentar el dia 30
de desembre un pla de sanejament
i reducció de despeses. L'àmbit de
les publicacions periòdiques acusa
la crisi publicitària, que en premsa
s'ha traduït en una reducció dels
ingressos per publicitat "d'un 40%
des de 1991".
Mor Ramón Díez, realitzador
de TV. Mor, al 73 anys d'edat,
Ramón Díez Gómez, antic
realitzador de Televisió Espanyola.
Díez va ingressar a RTVE l'any
1956. Guanyador del Premio
Nacional a la Realización, va
impulsar i fer importants
retransmissions esportives. Entre
altres activitats, va ser l'autor del
programa musical "Gran Parada".
20 de gener
Homenatge a J.V. Foix al
Col·legi. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i la
Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
celebren un acte dedicat a glossar
la figura de J.V. Foix, en la
cloenda de la commemoració del
seu centenari. L'acte se celebra a
la seu del Col·legi. Hi participen
Josep M. Cadena, periodista;
Manuel Carbonell, catedràtic de
llengua catalana de l'Escola Oficial
d'Idiomes de Barcelona; Enric
Marín, degà de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
UAB; Joaquim Molas, catedràtic
de literatura catalana
contemporània de la Universitat
de Barcelona (UB), i Vinyet
Panyella, bibliotecària i escriptora.
En el decurs de l'acte es fa la
presentació de l'edició facsímil de
la revista La Consola, de
l'editorial Ausa.
Europa, contra la
concentració de mitjans. El
ple del Parlament Europeu debat
l'informe de la seva Comissió de
Cultura i Mitjans de
Comunicació. En el document,
elaborat a Estrasburg, es
demanarà a la CE que freni la
concentració de mitjans. A banda
d'això, el Parlament Europeu va
aprovar ahir una proposta de
resolució sobre el secret de les
fonts d'informació dels
periodistes i el dret dels
funcionaris a "divulgar la
informació que desitgin".
Directius de la CCRTV, amb
el Rei. Una representació de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, encapçalada per Joan
Granados, exposa al rei Joan
Carles el balanç de la feina
realitzada al llarg dels primers deu
anys de vida de l'ens autonòmic.
L'audiència reial té lloc al Palau de
la Zarzuela, i s'emmarca en la
commemoració del desè aniversari
de TV3.
Nou espai per a Balbín a
Antena 3 TV. José Luis Balbín
estrena a Antena 3 TV un nou
programa d'entrevistes en
profunditat, que porta el nom de
Homenatge a J. V. Foix al Col·legi.
"La senda". S'emetrà un dia a la
setmana, a partir de les 12 de la
mitjanit, i tindrà una durada d'una
hora. El primer convidat és
Nicolas Redondo.
Nous documentals de
National Geographic. Canal+ i
National Geographic arriben a un
acord per emetre per aquest
canal privat nous documentals
produïts per National
Geographic. S'emetran els
diumenges a les 3 de la tarda. El
primer de la nova sèrie
s'estrenarà el dia 1 de febrer. Els
reportatges de National
Geographic s'emetien fins ara
per la 2, de TVE.
Intervenció del fiscal pel cas
de les escoltes. José Maria
Mena, fiscal especial per al cas de
les escoltes telefòniques
efectuades per personal de
seguretat de La Vanguardia,
demana al jutge instructor del cas,
Eduardo Navarro, que aixequi el
secret del sumari i decreti la
llibertat de Miguel Ruiz Martínez i
Fernando Rodríguez González.
Ambdós van ser detinguts el 15 de
novembre acusats d'haver fet
escoltes il·legals, revelació de
secrets i extorsions. Mena va fer
aquesta petició després de
prendre declaració a José Manuel
Trujillo, un altre possible implicat
en la trama. El fiscal també ha dit
que les cintes amb les conflictives
gravacions "no s'inclouran en el
sumari", però que romandran "a
disposició del jutjat".
Negociacions per la vaga del
27-G. Les centrals sindicals UGT
i CCOO negocien amb les
principals cadenes de ràdio i
televisió les condicions i els
horaris dels respectius serveis
durant l'anunciada jornada de
vaga del dia 27 d'aquest mes. Els
sindicats volen que les cadenes
només emetin informatius i que la
resta de la programació sigui
substituïda per la caràtula de
portada de les televisions, i que
les ràdios emetin música
continuada, sense comentaris. La
majoria de diaris voten per un
atur de 24 hores des de les 7 del
matí del dia 26, jornada anterior
a la de la vaga.
Dimiteix el president de
Radio Liberty. William Marsh,
president de Radio Free Europe-
Radio Liberty, dimiteix del seu
càrrec en protesta per la decisió
de la direcció de l'emissora de
traslladar-la de Munic a Praga. El
trasllat s'ha decidit en funció del
cost més reduït que tindrà la
instal·lació de l'emissora a la
capital txeca.
Suplement de cultura a
Ajoblanco. La revista cultural
Ajoblanco crea un suplement de
cultura alternativa que anirà inclòs
en les seves pàgines centrals. Es
denominarà "Sin título", i el
primer estarà dedicat al tema de «
violència.
El Patronat pro Europa, al
CIPB. Té lloc una conferència
informativa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) relacionada art k
les jornades sobre el Tractat de la








organitzat pel Patronat Catala pro
Europa i l'Associació Espanyola
per a l'Estudi del Dret Europeu. Hi
assisteix com a convidat Javier
Elorza. secretari general per a les
Comunitats Europees del Ministeri
d'Afers Estrangers.
Mobilitzacions de Ya i Diario
16. Treballadors del diari Ya són
desallotjats per la policia de davant
la seu del Grup Zeta, al carrer
O'Donell de Madrid, on havien
tallat el trànsit. Els treballadors
protesten per la venda del diari a
l'empresa mexicana Editoriales del
Sur per part d'Antonio Asensio.
D'altra banda, una sentència de la
jutgessa de primera instància
d'Alcobendas obliga Editorial
Catòlica (Edica) a comprar l'edifici
on s'ubica l'esmentat diari. Antena
3 TV té el 98% de les accions
d'Edica, per la qual cosa haurà de
pagar 825 milions a l'empresa
propietària. Pel que fa a Diario
16, un equip de guardes jurats que
vigilen l'entrada de l'edifici
impedeixen l'accés dels
treballadors a la redacció. La
plantilla es manifesta davant la seu
del diari en protesta per la
regulació de feina, que afecta 134
treballadors.
Jesús Gil, contra la premsa.
Prop d'un miler de persones de
l'empresa municipal Contratas
2000 acudeixen al Palau de Fires
de Marbella per demanar a
l'alcalde de la localitat, Jesús Gil,
casa i feina. Dies enrera, una
societat de Sevilla va sol·licitar la
declaració de fallida de
l'esmentada empresa, però un
jutjat de Marbella la va desestimar.
Jesús Gil va acusar la premsa de
realitzar una campanya contra
l'empresa municipal i va
"increpar" un periodista de Diario
16 de Málaga. Arran d'això, els
representants dels mitjans de
comunicació van abandonar el
recinte.
21 de gener
Polèmica pel programa de
Mikimoto. L'última edició del
programa de Miquel Calzada a
TV3 "Persones humanes", que va
estar dedicat a la infanta Elena,
desperta polèmica. Fernando de
Almansa, cap de la Casa del Rei,
envia una carta a Joan Granados
en la qual hi manifesta la seva
protesta i disgust per l'emissió del
programa, tant per la seva forma
com pel seu contingut", el titlla de
superficial i malintencionat" i diu
que contenia "opinions injurioses
contra la família reial'. A causa
d això, el president de la
Generalitat, Jordi Pujol, demana
disculpes a la Casa Reial, mentre
que Granados obre una
investigació per conèixer a fons el
contingut del programa.
Persones humanes" està realitzat
Pe1 'a productora de MiquelLalzada, Mikimoto, i és presentat
per ell mateix. Hores abans
d emetre's el programa, Joan
Granados, Jaume Ferrús i altres
membres de la CCRTV havien
estat rebuts pel Rei a la Zarzuela,
amb motiu del desè aniversari de
TV3.
Tele 5 amplia capital. La junta
general d'accionistes de la cadena
privada Tele 5 acorda ampliar el
capital social de la companyia en
2.500 milions de pessetes,
informa la cadena a través d'un
comunicat de premsa.
Mikimoto: "Em sap greu".
Miquel Calzada, director i
presentador de "Persones
humanes", envia una nota als
mitjans de comunicació en la qual
demana excuses com a director,
conductor i màxim responsable
del programa, "si en algun
moment aquest va ofendre la Casa
Reial o la sensibilitat de
determinats espectadors". Calzada
deixa clar que tant ell com la gent
que col·labora en el programa
sempre han volgut mantenir el
respecte envers persones i
institucions, malgrat el seu to
distès i intranscendent". "Si no és
així", continua dient Mikimoto,
"no hem aconseguit en aquest cas
concret els objectius del
programa; quelcom que, de tot
cor, em sap greu".
Llibertat per als caps de les
escoltes. El jutge Eduard Navarro
deixa en llibertat els dos principals
detinguts pel cas de les escoltes
telefòniques descobertes a
Barcelona. Es tracta de l'ex-
coronel del CESID Fernando
Rodríguez i l'ex-membre del servei
d'espionatge Miguel Ruiz, el
Lobo. El jutge imposa a Rodríguez
una fiança de quatre milions, i a
El Lobo una altra de dos milions i
mig. Tots dos encausats hauran de
presentar-se davant el jutge dues
vegades al mes.
Egirt anuncia expedient de
regulació. L'empresa Orain SA,
editora del diari Egirt, anuncia la
presentació d'un expedient de
regulació de feina que afectarà
104 dels 204 treballadors de la
plantilla del rotatiu. A través d'una
informació apareguda al diari, es
diu que Egin ha deixat de
percebre 300 milions de pessetes
perquè les institucions no han
invertit publicitat a les seves
àgines. La proposta de regulació
a estat analitzada per l'assemblea
de treballadors çle les delegacions
de Guipúscoa, Alaba i Biscaia i ha
estat acceptada sense cap vot en
contra i només amb alguna
abstenció.
France-Info, la primera de
pagament. L'emissora de ràdio
francesa France-Info acaba de
convertir-se en la primera ràdio de
pagament, amb una quota
proporcional a les hores d'escolta.
France-Info, pionera a Europa de
la informació continuada, ofereix
informació francesa d'actualitat en
un camp d'abast internacional. El
nou servei rep el nom de Radiofil.
De moment l'utilitzen només
economistes, polítics i periodistes
residents als Estats Units o a
Brussel·les. El sistema ha estat
desenvolupat per la Societat
Europea de Difusió d'Informació
per Telèfon (SED1T), també autora
dels quioscos Audiotel francesos,




d'autopublicitat a la TV.
L'Associació Espanyola
d'Anunciants (AEA) calcula que
dels 700.000 anuncis emesos per
les televisions espanyoles el 1993,
prop del 40% van correspondre a
autopublicitat de les cadenes. El
1993 es van emetre 88.000
anuncis més que el 1992.
Encontre amb el
violoncel·lista Smajlovic. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona un Encontre
entre els Mitjans de Comunicació i
Vedra Smajlovic, primer
violoncel·lista del Teatre de
l'Òpera de Sarajevo. L'encontre
ha estat convocat per
l'organització Música per a la Pau
i és previ a la conferència de
premsa que donarà Vedra
Smajlovic el pròxim dia 24 al
mateix CIPB.
"Catalunya, punt de mira",
amb Duran Lleida. Se celebra
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una nova edició del
cicle "Catalunya, punt de
mira", amb la participació
del líder d'Unió Democràtica de
Catalunya, Antoni Duran




Aniversari de l'Escola de
Periodisme. Un centenar de
periodistes formats a la
desapareguda Escola Oficial
de Periodisme de Barcelona
celebren amb una festa el 25è
aniversari de la seva fundació.
Hi concorren periodistes
d'avui -alumes d'ahir- i alguns
dels que foren els seus
professors.
23 de gener
Periodistes que van morir el
1993. Cinquanta-sis periodistes
van morir durant l'any 1993
mentre exercien la seva professió,
en diverses parts del món. La
majoria va morir a Algèria i
Rússia, segons l'informe anual del
Comitè de Defensa dels
Periodistes, publicat avui a Nova
York.
24 de gener
Festa de Sant Francesc de
Sales. Els periodistes celebren la
festa del seu patró, sant Francesc
de Sales. A dos quarts de 8 del
vespre es diu una missa a
l'església del sant al Passeig de
Sant Joan, seguida d'un concert
de la coral Som.






motiu d'escaure's dilluns, 24 de
gener, la festivitat de Sant
Francesc de Sales, patró dels
periodistes, el Dr. Ricard-Maria
Carles, arquebisbe de Barcelona,
ha volgut atorgar unes distincions
en reconeixement d'algunes
dedicacions dutes a terme en els
mitjans de comunicació. Són les
següents: A l'equip del programa
"Creure avui" de TV/Mataró, en
reconeixement al seu servei i a la
difusió que fa de la Bona Notícia.
A la revista Ronçana (Revista de la
Vall del Tenes), en reconeixement
al servei que fa de difusió dels
valors humans i cristians i
d'informació d'Església, coincidint
amb el seu 25è aniversari. Al Sr.
Francisco Bermúdez i Sánchez, en
reconeixement al seu servei a la
Delegació diocesana per als
Mitjans de Comunicació Social
(col·laborador durant 45 anys). Al
Sr. Jordi Campà i Martin, en
reconeixement al seu servei al món
de la comunicació (enregistrament
mensual de les glosses i cartes
dominicals dels nostres prelats), i a
la Fundació Ajuda i Esperança, en
reconeixement al servei d'atenció i
orientació que presta mitjançant el
"Telèfon de l'Esperança de
Barcelona". L'acte de lliurament
dels diplomes té lloc avui mateix,
dia 24, al Palau Episcopal.
Canvis als "Telenotícies" de
TV3. Es renoven els "Telenotícies"
de TV3. Se n'incrementa el
nombre de col·laboradors d'opinió
i també es renova la imatge que
diferenciarà cadascuna de les
edicions del "TN". El periodista
Carles Francino s'incorpora als
informatius i presenta,
conjuntament amb Àngels Barceló,
el "TN Vespre".
Carles Francino va començar a
exercir el periodisme el 1977 a
Ràdio Popular de Reus, on
posteriorment va arribar a ser cap
d'informatius de l'emissora. Més
tard va treballar a la cadena SER
(Reus, Salou i Móra d'Ebre) i a
partir de 1990 va ocupar el càrrec
de sots-director d'informatius de
Canal+. D'aquesta darrera cadena
ha passat a Televisió de Catalunya.
Un consorci per comprar The
Independent. El grup Mirror
Newspaper, propietari del Daily
Mirror, anuncia la constitució d'un
consorci amb el diari italià La
Repubblica i el rotatiu espanyol El
País per fer una oferta de compra
del diari britànic The Independent.
L'operació de compra es faria a
través d'una OPA.
L'Asociación de la Prensa
premia veterans. Matías Prats,
Enrique de Aguinaga i Jaime Pato
reben els premis que anualment
atorga l'Asociación de la Prensa
de Madrid. Matías Prats rep el
premi Víctor de la Serna per les
retransmissions de curses de braus
realitzades durant l'any passat.
Enrique de Aguinaga rep el premi
Rodríguez Santamaría, en
reconeixement de tota una vida
professional, i Jaime Pato obté el
Comunicadors premiats per l'arquebisbat de Barcelona.
premi Javier Bueno per la seva
tasca al capdavant del
departament gràfic d'ABC durant
molts anys.
25 de gener
Una CNN en castellà. La
cadena hispana de Miami,
Telemundo, l'agència de notícies
Reuter, Antena 3 TV, el canal
argentí Artear SA i la productora
mexicana PCTV signen un acord
per a la creació de Telenoticias,
una cadena que es defineix a si
mateixa com "una CNN en
castellà". La nova cadena s'adreça
a espectadors d'Espanya,
Iberoamèrica i els Estats Units i
emetrà notícies durant les 24
hores del dia.
Protesta de Nou Diari a
Lleida. Uns 60 treballadors de
Nou Diari, edició de Barcelona,
es manifesten a Lleida davant la
seu dels diaris locals Nou Diari i
La Mañana.
Ambdós rotatius pertanyen al
grup editorial d'Emili i Carles
Dalmau (ECD). També es
manifesten davant dels locals de
l'Organización.Nacional de Ciegos
(ONCE) per reclamar els sous que
se'ls deuen.
Aixequen el secret per les
escoltes. S'aixeca el secret de la
causa seguida per les escoltes
telefòniques en les quals estan
suposadament implicats ex-
agents del CESID. Les
declaracions d'El Lobo es
contradiuen amb les de l'editor
de La Vanguardia, Javier de
Godó. El primer afirma que
actuava "per ordre de Godó", i
aquest assegura que desconeixia
els mètodes utilitzats pel seu
servei de seguretat.
Premis TP d'Or. Es lliuren els
TP d'Or, que concedeix
anualment la revista
Teleprograma. Antena 3 TV
obté set premis, Televisió
Espanyola, sis més, i Canal+,
Jornades sobre canvis polítics
al Col·legi. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
presentació de les jornades sobre
"15 anys de canvi polític a
Centramèrica". Estan organitzades
per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
26 de gener
S'atorguen les Mosques de
Sant Narcís. Es lliuren a Girona
les tradicionals "mosques" que els
periodistes de Girona dediquen a
professionals que s'han destacat
per la seva tasca en defensa dels
drets col·lectius. La Mosca de
Sant Narcís recau en l'Associació
de Fotògrafs per la Pau, entitat
que l'any 93 va organitzat
nombroses campanyes a favor de
les víctimes de la guerra de
Bòsnia. També es lliuren
"mosques" a aquells que han
facilitat la tasca dels periodistes i
als més esquerps.
Ajoblanco presenta al CIPB.
Ajoblanco presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la nova revista
S/T, de cultura alternativa, que a
partir d'ara s'encartarà dins la
publicació.
Berlusconi serà candidat.
Silvio Berlusconi anuncia que es
presentarà a les pròximes
eleccions italianes. La seva
presència davant les urnes altera
les aliances d'una dreta dividida.
Però la part més polèmica de la
decisió de Berlusconi se centra
en les seves xarxes de televisió,
que resten formalment a partir




Sense diaris. Els periòdics
d'informació general i difusió
estatal no surten avui al carrer per
causa de la jornada de vaga
general que ahir les plantilles dels
diaris, en una gran majoria, van
decidir secundar. Les emissores
radiofòniques informen
puntualment de la vaga i les seves
incidències, i també ho fan les
televisions.
28 de gener
Nou Diari deixa de publicar
se. L'edició de Barcelona de
Nou Diari deixa de publicar-se a
partir d'avui, després d'haver-se
produït per part de l'empresa
editora el desmantellament i
retirada de la maquinària
necessària per imprimir el diari,
Davant aquest fet, l'assemblea
de treballadors de Publicacions
de Barcelona SA decideix un
tancament amb presència
rotatòria dels seus membres per
"evitar que desaparegui més
material dels locals del diari".
Alhora, organitzen actuacions
judicials que els permetin cobrar
els salaris que se'ls deuen.
"Persones humanes"
continuarà. Joan Granados,
director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), fa públic un comunicat
referent al programa "Persones
humanes" del dia 20 de gener,
que va estar dedicat a la infanta
Elena. Granados reconeix que va
haver-hi "negligència" per part
dels responsables del programa i
adverteix Jaume Ferrús i Oleguer
Sarsanedas que en endavant
hauran de respectar estrictament
persones i institucions, "sigui
quina sigui la seva categoria".
"Persones humanes" continuarà
en antena i no es destituirà
ningú.
Nota del Col·legi sobre Nou
Diari. El Col·legi de Periodistes
de Catalunya fa pública una nota
en què expressa la seva
preocupació pel tancament de
l'edició de Barcelona de Nou
Diari i per la retirada del material
tecnològic. El Col·legi insta
l'ONCE i l'empresa ECD perquè
afrontin el deute salarial que pesa
sobre els treballadors.
Premis de comunicació
local. La Diputació de
Barcelona celebra la IV Festa de
la Comunicació Local i lliura els
seus premis en els apartats de
premsa escrita, ràdio i televisió.
El premi al millor treball
periodístic és per a Josep Playà
Maset, redactor de La
Vanguardia pel reportatge
"Noticiari dalinià" publicat al
setmanari Hora Noua de l'Alt
Empordà. La revista Reporter
de Pineda de Mar guanya el
Tasis-Torrent a la millor
publicació de l'any. En l'apartat
de ràdio es premia el Magazine
Informatiu de Ràdio Falset, que
obté el Rosalia Rovira. Les
emissores Ràdio Castelló i Ràdio
Esperreguera guanyen ex aequo
el premi Rosalia Rovira pels seus
respectius programes
"Moments" i "Dins d'un mirall
com a millors programes
culturals.
